











Title:	First official version of ICA-AtoM
Abstract:	The	main	features	of	 ICA-AtoM,	a	free	software	developed	by	the	Ca-







Se	 trata	 de	 un	 software	 de	 código	 abierto	
para	la	creación	y	publicación	de	descripciones	de	
documentos	de	archivo	elaborado	por	la	empresa	




sobre	 derechos	 humanos.	 Su	 realización	 tomó	
como	punto	de	partida	los	requisitos	funcionales	
para	un	sistema	de	información	archivística	Osaris	











La	 versión	 1.0	 se	 presentó	 en	 el	 congreso	 ICA	














ves	Association	of	 British	 Columbia,	Library	 and	
Archives	of	Canada,	City	of	Vancouver	Archives,	
National	 Library	 and	Archives	 of	 Iran	Organiza-
tion	(NLAI),	y	Canadiana.org.
La	 historia	 completa	 del	 proyecto	 y	 su	 evo-










La	 nota	 en	 la	 que	 se	 presenta	 la	 versión	 1.1	
destaca	 entre	 otras	 la	 incorporación	 de	 estas	
mejoras:










–	 Comprobaciones	 automáticas	 de	 actualiza-
ciones	del	software.
Es	posible	acceder	a	un	sitio	de	demostración	
actualizado.	 La	 demostración	 da	 acceso	 a	 las	




























ns)	 e	 Isdiah	 (Internatio-








cription	 schema)	 o	 las	
RAD	 (Rules	 for	 archival	
description)	 canadien-













El	 archivero	 puede	 relacionar	 descripciones	
de	 documentos,	 registros	 de	 autoridad	 y	 de	
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contexto,	 de	 funciones	 y	 centros.	 También	 se	
pueden	 establecer	 vínculos	 con	 lugares	 y	 con	
otros	 descriptores	 procedentes	 de	 las	 llamadas	







definitiva	 se	 publicó	 en	 2010.	 Los	 listados	 de	
descriptores	y	taxonomías,	cuyos	valores	pueden	
asignarse	posteriormente	a	 los	 registros	 Isad(G),	
Isaar(CPF),	 etc.,	 también	 se	 pueden	 exportar	 a	
Skos,	 y	en	el	 caso	de	 los	descriptores	 se	pueden	
registrar	las	relaciones	entre	términos	caracterís-
ticas	de	un	tesauro	(UP,	USE,	TG,	TE,	TR).
ICA-AtoM	 incorpora	 una	 interfaz	 web	 para	
la	 gestión	 de	 descripciones,	 descriptores	 y	 para	
la	 consulta	por	parte	de	 los	usuarios	 finales.	 En	
la	 visualización	 de	 las	 descripciones	 se	 muestra	
el	contexto	en	el	que	se	sitúa	la	documentación	
dentro	 de	 la	 estructura	 jerárquica	 del	 fondo	
(figura	3).
Descripción	de	un	fondo
Otra	 función	 interesante	 de	 ICA-AtoM	 es	 el	
soporte	 al	 protocolo	 técnico	OAI-PMH	 2.0,	 que	
se	 desarrolló	 en	 colaboración	 con	 Library	 and	
Archives	 of	 Canada	 y	 gracias	 al	 cual	 ICA-AtoM	
puede	proveer	metadatos	a	otras	bases	de	datos	






–	 capacidad	 de	 importar	 y	 exportar	 a	EAD	 y	
EAC-CPF;
–	 gestión	de	 las	relaciones	entre	 los	distintos	
tipos	de	registros;
–	 gestión	 de	 listas	 de	 autoridades	 y	 de	 des-
criptores	 con	 las	 relaciones	 características	de	 los	
tesauros;
–	 soporte	 a	OAI-PMH	 para	 exponer	 los	 con-
tenidos	 de	 la	 base	 de	 datos	 en	 formato	Dublin	
core;
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–	 módulo	de	 consulta	disponible	 a	 través	de	
la	Web,	y	funciones	para	la	publicación	y	gestión	
de	bibliotecas	de	imágenes;




te	 que	 puede	 satisfacer	
las	 necesidades	 iniciales	




soporte	 a	 los	 estánda-
res	del	 ICA.	Como	suce-
de	 con	 estas	 iniciativas	
abiertas,	 su	 repercusión	
final	 estará	 condiciona-
da	 por	 el	 número	 de	
centros	que	se	animen	a	
probarlo	 y	 adoptarlo,	 y	
por	la	disponibilidad	del	
soporte	 técnico	 necesa-






se	 discutiera	 la	 evolu-

















porarán	 opciones	 para	 la	 gestión	 de	 ingresos	 y	


















fer	 C.	 Checking	 out	
the	 future.	 Perspecti-














La	 sociedad	 de	 la	
información	 en	 Espa-



























buena	 parte	 de	 las	
iniciativas	de	servicios	




Yahoo!),	 lo	 que	 está	
generando	un	impor-
tante	debate	sobre	el	
control	 y	 usos	 de	 la	
información	personal.	
Es	 previsible	 que	 en	
el	futuro	surjan	modelos	abiertos	de	cloud	com-




y	 por	 tanto	 tranquilizar	 a	 su	 base	 de	 usuarios	
proporcionándoles	 medios	 para	 el	 control	 de	
sus	datos	sin	necesidad	de	migrar	a	otro	tipo	de	
plataformas.
La	revolución	de	 la	 información	y	 la	comu-
nicación
Los	contenidos	en	 la	era	digital	 se	hacen	tan	
extraordinariamente	 abundantes	 que	 se	 deva-
lúan,	por	lo	que	cabe	preguntarse	qué	es	lo	que	







Por	 supuesto	 los	 curators	 o	 comisarios	 digi-
tales	no	siempre	son	personas,	en	ocasiones	son	
comunidades	o	 incluso	herramientas	dotadas	de	
protocolos	 que	 automatizan	 en	 gran	medida	 el	
trabajo	de	comisariado.	Las	marcas,	 la	empresas	
de	medios	y	muchos	individuos	se	acabarán	con-




mismo	 proceso	 hace	 que	 surjan	 continuamente	






















Ambos	 tipos	 de	medios	 de	 comunicación	 no	
están	 enfrentados,	 como	 a	 veces	 parece	 que	 se	
quiera	ver,	sino	que	su	relación	es	y	será	diferente.	
Para	Henry	Jenkins,	el	poder	de	 los	medios	de	
comunicación	 mainstream	 está	 en	 la	 amplifica-
ción	de	la	información	mientras	el	de	los	medios	















radas	 por	 esta	 nueva	máquina	 digital	 son	 (casi)	
gratuitas.	 De	 este	 modo	 se	 presenta	 un	 nuevo	








de	 Inteligencia	 Extra-Terrestre	 (SETI	 en	 inglés).	
Con	miles	 de	 voluntarios	 en	 todo	 el	mundo,	 se	

























La	 computación	 ubicua,	 los	 locative	media	 o	
la	“internet	de	las	cosas”,	están	en	gran	medida	
orientados	 específicamente	 a	 entornos	 locales	
generando	 realidades	híbridas,	 fruto	de	 la	 inte-
gración	 de	 procesos	 y	 elementos	 analógicos	 y	
digitales.	 Se	 entiende	 por	 computación	 ubicua	
(ubicomp)	 la	 integración	de	 la	 informática	en	el	
entorno	 de	 la	 persona,	 de	 forma	 que	 los	 orde-
nadores	 no	 se	 perciban	 como	 objetos	 diferen-
ciados.	 Esta	 disciplina	 se	 conoce	 en	 inglés	 por	




Sus	 promotores	 tienen	 como	 objetivo	 inser-
tar	dispositivos	 inteligentes	 tanto	en	el	entorno	
como	 en	 aparatos	 de	 uso	 diario	 para	 que	 las	







Johnson,	 L.;	 Smith,	 R.;	 Willis,	 H.;	 Levi-
ne,	 A.;	 Haywood,	
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Libros	electrónicos,	realidad	aumentada,	ense-
ñanza	 mediante	 juegos,	 informática	 de	 gestos	
corporales,	analítica	del	aprendizaje.

